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LAWYERS 
CLASS .OF 
~ 
1924 
~ 
UNIVERSITY 
OF 
MICHIGAN 
Secretary's Note 
The following is submitted as a partially 
complete law list of the Michigan '24 Laws. 
It contains the names and addresses of 
those of our class who have responded to 
either of the two requests sent out in an 
attempt to compile a complete directory. 
Some of these letters were returned un-
delivered and some were received but not 
answerd. It also lists those whose ad-
dresses were furnished by friend!\ and fra-
ternity brothers. 
It omits those of our class whose ad-
dresses could not be ascertained by reason-
able search, and, since it assumes to be 
a law list only, it docs not include those 
who are not known to be in practice. Names 
are listed both alphabetically and according 
to State and City adclressel4. 
The list will be supplemented whenever 
sufficient new addrcsi;es or changes of 
address al·e sent to your Secretary, Fred 
Gielow at 1301 1'..,ord Building, Detroit, 
Michigan. 
This list is compiled in compliance with 
the direction of the Class at its reunion in 
June of this year, and it ls hoped that it 
will fulfill the two-£ old purpose of pro-
moting interchange of business and social 
relations among the members of our class. 
FRED GIELOW, 
Class Secretary. 
Detroit, September 17, 1926. 
ALPHABETICALLY 
ACOFF, I. ZELIG 
Assoc. Butz~l. Levin & Winston 
1910 First National Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
ADAMS, ROBERT 
1104 Lafayette Bldg., 
Detroit, Michigan. 
ACKERS, HENRY H. 
Phoenix, Arizona. 
BIDWELL, SETH R. 
Asst. Prosecuting Attorney 
Court House, 
Grand Rapids, Michigan. 
BEKELMA~ ANDREW Q 
Marysville, Kansas. 
BOLLINGER, JESSE W. 
216 First Nnl'l Bank Building, 
Dearborn, Michigan. 
BOOTH, BRUCE G. 
Assoc. Stevenson, Butzel, Eamon & 
Long. 
2214 First National Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
BROWN, OSCAR A. 
Assoc. Jacob DeKaiser. 
1225 Guaranty Title Bldg. 
Cleveland, Ohio. 
BUCK, LOUIS A. 
714 Ridge Arcade Bldg. 
Kansas City, Missouri. 
BURROWS, EDWIN J. 
225 Hammond Bldg. 
Detroit, Michigan. 
BUTLER, ROWLAND M. 
Phoenix, Arizona. 
CARY, GEORGE Il. 
Care Detroit Automobile Club. 
Hotel Tuller, 
Detroit, Michigan. 
CONLIN, EDWARD F. 
Kresge Building 
Ann Arbor, Michigan. 
CRANE, WILLIAM E. 
Crane & Crane 
Second National Bank Bldg. 
Saginaw, Michigan. 
CRARY, ROBERT 
615 Dwight Bldg. 
Jackson, Michigan. 
CUMMISKEY, EDMOND A. 
Assoc. Max Kahn 
1422 First National Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
DAMMANN, GEORGE 
Assoc. Cattel & Waldron 
lllWest Monroe St. 
Chicago, Illinois. 
De BAEKE, VICTOR H. 
DeBaekc & Van Osdol 
1952 Penobscot Bldg. 
Detroit, Michigan. 
DEFLEY, JOSEPH E. 
804 Observatory Bldg. 
Des Moines, Iowa. 
DES JARDIN$, NORMAN L. 
401 Ward Bldg. 
Owosso, Michigan. 
DIETERLE, RALPH D. 
604 T1·ansportation Bldg. 
Detroit, Michigan. 
DRESSER, RAYMOND H. 
Assoc. Lawhead & Kennedy 
1422 First Nat'l Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
DYLL, LOUIS M. 
Care Detroit Automobile Club 
Hotel Tuller 
Detroit, Michigan. 
FERRIS, LEONARD W. 
Assoc. Dunmore, Ferrfs and Dewey 
First National Bank and Trust Com-
pany Bldg. 
Utica, New York. 
FIORDELIS, SALVATORE V. 
Assoc. Howard Donnelly 
1638 Dime Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
FISCHER, HARVEY A. 
Assoc. Oxtoby, Robinson & Hull 
1104 Dime Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
FITZGERALD, WENDALL T. 
San Francisco, California. 
FRANK HA USER, WILLIAM H. 
Assoc. W. Glen Cowell 
Clarke Bldg. 
Coldwater, Michigan. 
GALARNEAULT, JOHN T. 
Aitkin, Minnesota. 
GALLOGLY, WEST H. 
Assoc. Lloyd Axford 
507 Union T1:ust Company Bldg. 
Detroit, Michigan. 
GIELOW, FREDERICK C. 
Assoc. Trowb1·idge, Lewis & Watkins 
1301 Ford Bldg. 
Detroit, Michigan. 
GILLARD, DONALD K. 
James A. $pens Bldg. 
Alpena, Michigan. 
GOLDSTONE, JU LES C. 
Assoc. Loeb, Walker & Loeb 
610 Pacific .Mutual Bldg. 
Los Angeles, California. 
GRYLLIS, RICHARD G. 
Assoc. Goodenough, Voorheis, Long & 
Ryan 
915 Hammond Bldg. 
Detroit, Michigan. 
HAAS, CECIL H. 
Assoc. Harzie1d, Beech & Steeper 
600 Security Bldg. 
Kansas City, Missouri. 
HAMMOCK, OLIN C. 
Assoc. Brandon & Hynds 
703 Atlanta Trust Company Bldg. 
Atlanta, Georgia. 
HIRTH, A. D. 
Toledo, Ohio. 
HOCKING, WILFRID 
Post Office Bldg. 
Ludington, Michigan. 
HOFFMAN, HYMEN 
223 Paterson Block 
Flint, Michigan. 
HOWLETT, HAROLD E. 
713 Pontiac Savings Bank Bldg. 
Pontiac, Michigan. 
HUNTER, TRAVES 
1004 West High Street 
Detroit, Michigan. 
JENNINGS, CLAYTON F. 
Assoc. Thomas, Shields & Sil')bc<? 
501 American State Savings Bnnk Bldg. 
Lansing, Michigan. 
KEANE, WILLIAM G. 
Assoc. Hoffman, Shoaff & Hoffman 
901 Tri-State Building 
Fort Wayne, Indiana. 
KELLY, JOHN W. 
Shelby, Montana. 
KINCAID, EARLE E. 
Assoc. Lorne H. Dunten 
804 First National Bank Bldg. 
Fort Wayne, Indiana. 
KRUMBOLTZ, DWIGHT J. 
213 Second Ave. 
Cedar Rapids, Iowa. 
LANE, VICTOR H. 
Bonisteel & Lane 
302 First National Bank Bldg. 
Ann Arbor, Michigan. 
LAWRENCE, DONALD L. 
Assoc. Mac Chesney, Weaver, Evans & 
Robinson 
30 North LaSalle St. 
Chicago, Illinois. 
LEIDY, PAUL A. 
Assoc. Miller, Brady, Yager & Leidy 
blO Ohio Bldg. 
'l'oledo, Ohio. 
LILLIE, DON M. 
Care The l\Iichigun Trust Company 
Michigan Trust Bldg. 
Grand Rapds, Michigan. 
LOOMIS, LLOYD A. 
A ·~i~.tant Pro!:'ccuting Attorney 
Wayne County Bldg. 
Detroit, Michigan. 
McCALL, R. E. 
'l'ri-Stnte Bldg. 
Fort Wayne, Indiana. 
McEACIIERN, WALTER S. 
Assoc. Dunham & Thompson 
Citizen's National Bank Bldg. 
Pasadena, California. 
McGINNIS, JOHN C. 
606 Bakewell Bldg. 
Pittsburg, Pennsylvania. 
MECHEM, HORACE M. 
Mechem & Mechem 
Battle Creek, Michigan. 
MILLER, GEORGE D. 
Assoc. Max Kahn 
1422 First National Bank Blclg-. 
Detroit, Michigan. 
MORELAND, HARRY E. 
Andrews, Uoore & Moreland 
208 Allinst Bank Bldg. 
Alliance, Ohio. 
NATHANSON, JOSEPH L. 
Assoc. Martin L. Kahncr 
425 Plymouth Bldg., 
Minneapolis, Minnesota. 
OSWALD, A. LEWIS 
Rorabaugh-Wiley Bldg. 
Hutchinson, Kansas. 
PENBERTHY, FRANCISCO 
Care Utica Gas " Electric Company 
Utica, New York. 
POWELL, ROGER K. 
Asoc. Burkhart. Heald & Pick-rel 
620 Dayton Savings and Tru·3L Company 
Dayton, Ohio. 
RAE, WALTER S. 
1273-l l\lichigun A venue 
Fordson, Michigan. 
REITZ, EDGAR M. 
Assoc. Slyfield, Hnrtman & Mercier 
220G Dime Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
RITTER, ROBERT B. 
As~oc. Julius L. Burns 
1203 Lafayette Bldg. 
Detroit, Michigan. 
RYAN, RONALD M. 
Goodrich & Rynn 
625 Post Bldg. 
Battle Creek, Michigan. 
SCHLUETER, WILLIAM A. 
Canton, Ohio. 
SCHWARTZ, WILLIAM J. 
!J2 Maiden Lane, 
New York, N. Y. 
SCUPHOLM, THOMAS G. 
Asi;oc. Stevenson, Butzcl, Eamon & 
Long 
2214 First Naticnal Dank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
SEELYE, WILBER M. 
1007 Bauch Bldg. 
Lansing, Michigan. 
S.:\fITII, HAROLD 
Assoc. Race, Haas & Allen 
1726 Dime Bank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
SMITH, YATES GORMAN 
Assoc. Beaumont, Smith & Harris 
1124 Ford Bldg. 
Detroit, Michigan. 
STANTON, C. F. 
Assistant U. S. District Attorney 
312 Federal Bldg. 
01.•troit, 1\1 ichigan. 
ST ARR, JAMES A. 
Assoc. Wicks, Fuller & Starr 
6'.33 Michigan Trust Company Bldg. 
Grand Rapids, Michigan. 
SWEET, LUCIEN F. 
Assoc. Frank F. Ford 
405 Hanselman Bldg. 
Kalamazoo, Michgan. 
TUBBS, ROBERT S. 
Assoc. Hilding & Hilding 
309 Grand Rapids National Bank Bldg. 
Grand Rapids, Michigan. 
VAN DUREN, CHARLES K. 
Holland, Michigan. 
WARREN, HAROLD D. 
Assoc. Robert Hanley, John Dunn and 
Clarence McLeod 
433 Majestic Bldg. 
Detroit, Michigan. 
WEA VER, JOHN R. 
Buffalo, New York. 
WEICHEL, AL VIN F. 
Sandusky, Ohio. 
WELSH, GEORGE N. 
Assoc. Rathbun, Schroeder & Tate 
First National Bank Bldg. 
Chicago, Illinois. 
WHITE, NEWMAN W. 
Care U. S. Veteran's Bureau 
Box 54 
Glendale, Arizona. 
WILKINS, KENNETH D. 
_\.ssoc. Ste\·en~ E. Wilkins 
St. Joseph. Michigan. 
WINTERS, BEN 
828 Detroit Savings Dank Bldg. 
Detroit, Michigan. 
WISHEK, MAX A. 
Wishek & Wishek 
Ashley, North Dakota. 
YOST, EDWARD H. 
Assoc. Warren, Cady, Hill & H:imblem 
900 Union Trust Bldg. 
Detroit, Mi('higan. 
BY STATE 
ARIZONA 
Glendale 
WHITE, NEWMAN W. 
Phoenix 
Care U. S. Veteran's Bureau 
Box 64 
AKERS, HENRY H. 
BUTLER, ROWLAND M. 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
GOLDSTONE, JULES C. 
Assoc. Loeb, Walker & Loeb 
610 Pacific Mutual Bldg. 
Pasadena 
McEACHERN, WALTERS. 
Assoc. Dunham & Thompson 
Citizen's National Bank Bldg. 
San Francisco 
FITZGERALD, WENDALL T. 
GEORGIA 
Atlanta 
HAMMOCK, OLIN C. 
Assoc. Brandon & Hynds 
703 Atlanta Trust Company Bldg. 
ILLINOIS 
Chicago 
DAMMANN, GEORGE 
Assoc. Cattel & Waldron 
111 West Monroe Street 
LAWRENCE, DONALD L. 
Assoc. MacChesney, Weaver, Evans 
& Robinson 
30 North LaSalle Street 
WELSH, GEORGE N. 
Assoc. Rathbun, Schroeder & Tat<' 
First National Bank Bldg. 
INDIANA 
Fort Wayne 
KEANE, WILLIAM G. 
Assoc. Hoffman, Schoaff & Hoff-
man 
901 Tri State Bldg 
KINCAID, EARLE E. 
Assoc. Lorne H. Dunten 
804 First National Bank Bldg. 
McCALL, R. E. 
Tri State Bldg. 
IOWA 
Cedar Rapids 
KRUMBOLTZ, DWIGHT J. 
213 Second Avenue 
Des Moines 
DEFLEY, JOSEPH E. 
804 Observatory Bldg. 
KANSAS 
Hutchinson 
OSWALD A. LEWIS 
Rorabaugh-Wiley Bldg. 
1\larysville 
BEKELMAN, ANDREW C. 
MICHIGAN 
Al1>ena 
GILLARD, DONALD K. 
James A. $pens Bldg. 
Ann Arbor 
CONLIN, EDWARD F. 
Kresge Bid&'. 
LANE, VICTOR H 
Bonistcel & Lane 
302 First National Bank Bldg. 
Bnttle Creek 
MECHEM, HORACE C. 
Mechem & Mechem 
RYAN, RONALD M. 
Goodrich & Ryan 
625 Post Bldg. 
Coldwater 
FRANKHAUSER, WILLIAM H. 
Assoc. W. Glen Powell 
Clark Bldg. 
Dearborn 
BOLLINGER, JESSE W. 
Detroit 
215 First Nat') Dank Building, 
Dearborn, Michigan. 
ACOFF, I ZELIG 
Assoc. Butzel, Levin & Winst-On 
1910 First National Bank Bldg. 
ADAMS, ROBERT 
1104 Lafayette Bldg. 
BOOTH, BRUCE G. 
Assoc. Stevenson, Butzel Eamon 
& Long 
2214 First National Bank Bldg. 
BURROWS, EDWIN J . 
225 Hammond Bldg. 
CRAY, GEORGE H. 
Care Detroit Automobile Club 
Hotel Tuller. 
CUMMISKEY, EDMOND A. 
Assoc. Max Kahn 
1422 First National Bank Bldg. 
DeBAEKE, VICTOR H. 
DeBaeke & Van Osdol 
1052 Penobscot Bldg. 
DIETERLE, RALPH D. 
604 Transportation Bldg. 
DRESSER, RAYMOND H. 
Assoc. Lawhead & Kennedy 
1422 First National Bank Bldg. 
DYLL, LOUIS .M:. 
Care Detroit Automobile Club 
Hotel Tuller. 
FIORDELIS, SALVATORE V. 
Assoc. Howard Donnelly 
1638 Dime Bank Bldg. 
FISCHER, HARVEY A. 
Assoc. Oxtoby, Robinson & Hull 
1104 Dime Bank Bldg. 
GALLOGLY, WEST H. 
Assoc. Lloyd Axford 
507 Union T1 ust Company Bldg. 
GIELOW, FREDERICK C. 
Assoc. Trowbridge, Lewis & Wat-
kins 
1301 Ford Bldg. 
GRYLLS, RICHARD G. 
Assoc. Goodenough, Voorheis, Long 
& Ryan 
915 Hammond Bldg. 
HUNTER, TRAVES 
1004 West High Street 
LOOMIS, LLOYD A. 
Assistant Prosecuting Attorney 
Wayne County Bldg. 
MILLER, GEORGE D. 
Assoc. Max Kahn 
1422 First National Bank Bldg. 
REITZ, EDGAR M. 
Assoc Slyfield, Hartman & Mer-
cier 
2206 Dime Bank Bldg. 
RITTER, ROBERT B. 
Assoc. Julius L. Berns 
1203 Lafayette Bldg. 
SCULPHOLM, THOMAS G. 
Assoc. Stevenson, Butzel, Eamor 
& Long 
2214 First National Bank Bldg. 
SMITH, HAROLD 
Assoc. Race, Haas & Allen 
1726 Dime Bank Bldg. 
SMITH, YA TES GORMAN 
Assoc. Beaumont, Smith & Harris 
1124 Ford Bldg. 
STANTON, C. F. 
Assistant U. S. District Attorney 
312 Federal Bldg. 
WAREN, HAROLD D. 
Assoc. Robert Hanley, John Oum 
& Clarence McLeod 
433 Majestic Bldg. 
WINTERS, BEN 
828 Detroit Savings Bank Bldg. 
YOST, EDWARD H. 
Flint 
Assoc. Warren Cady, Hill & Ham-
blcm 
900 Union Trust Bldg. 
HOFFMAN, HYMEN 
223 Paterson Block 
Fordson 
RAE, WALTER S. 
127734 Michigan A venue 
BOLLINGER, JESSE W. 
12734 :Michigan A venue 
Grand Rapids 
BIDWELL, SETH R. 
Assistant Prosecuting Attorney 
Court House. 
LILLIE, DON M. 
Care The Michigan Trust Company 
Michigan Trust Bldg. 
STARR, JAMES A. 
Assoc. Wicks, Fuller & Starr 
633 Michigan Trust Compan~ 
Bldg. 
TUBBS, ROBERT S. 
Rolland 
Assoc. Hilding & Hilding 
309 Grand Rapids National Bank 
Bldg. 
VAN DUREN, CHARLES K. 
Jackson 
CRARY, ROBERT 
515 Dwight Bldg. 
Kalamazoo 
SWEET, LUCEN F. 
Lansing 
Assoc. Frank F. Ford 
405 Hanselman Bldg. 
JENNINGS, CLAYTON F. 
Assoc. Thomas, Shields & Sil!'lbc<' 
501 American State Bank Bldg 
SEEL YE, WILBER M. 
1007 Bauch Bldg. 
Ludington 
HOCKING, WILFRID 
Post Office Bldg. 
Owosso 
DES JARDINS, NORMAN L. 
401 Ward Bldg. 
Pontiac 
HOWLETT, HAROLD E. 
713 Pontiac Savings Bank Bldg. 
Saginaw 
CRANE, WILLIAM E. 
Crane & C1·ane 
Second National Bank Bldg. 
St. Joseph 
WILKINS, KENNETH D. 
Assoc. Stevens E. Wilkins 
MINNESOTA 
Aitkin 
GALARNEAULT, JOHN T. 
Minneapolis 
NATHANSON, JOSEPH L 
Assoc. Martin L. Kahner 
425 Plymouth Bldg. 
MISSOURI 
Kansas City 
BUCK, LOUIS A. 
714 Ridge Arcade Bldg. 
HAAS, CECIL H. 
Shelby 
Assoc. Harzfeld, Beech & Steeper 
600 Security Bldg. 
MONTANA 
KELLY, JOHN W. 
NEW YORK 
Buffalo 
WEA VER, JOHN R. 
New York 
SCHWARTZ, WILLIAM J. 
92 Maiden Lane 
Utica 
F ERRIS, LEONARD W. 
A~'.~oc. Dunmore, Ferris and Dewey 
First National Bank and Trust 
Company Bldg. 
PEKDERTHY, FRANCISCO 
Ashley 
Care Utica Gas & Electric Com-
pany 
NORTH DAKOTA 
WISHEK, MAX A. 
Wishek & Wishek 
OHIO 
AlJiance 
MOREAND, HARRY E. 
Canton 
Andrews, Moore & Moreland 
208 Allinst Bank Bldg. 
SCHLUETER, WILLIAM A. 
Clev<'land 
BROWN, OSCAR A. 
Dayton 
Assoc. Jacob DeKaiser 
1225 Guaranty Title Bldg. 
POWELL, ROGER K. 
Assoc. Burkhart, Heald & Pickrel 
620 Dayton Savings and Trust 
Bldg. 
Sandusky 
WEICHEL, ALVIN F. 
Toledo 
HIRTH, A. D. 
LEIDY, PAUL A. 
Assoc. Mille1·, Brady, Yaeger &. 
Leidy 
810 Ohio Bldg. 
PENNSYLVANIA 
Pittsburg 
McGINNIS, JOHN C. 
606 Bakewell Bldg. 






